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BAB III 
KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS 
A. Kerangka Konsep
Input Intervensi 
(Variabel Independen) 
Kelompok 1
Output 
(Variabel 
Dependen) 
Lansia yang 
terdapat pada 
Puskesmas 
Kendal Kerep 
Malang dengan 
kriteria :  
- Usia
- Pekerjaan
- Berat badan
- Tinggi badan
Kinesiotaping 
Peningkatan 
Aktifitas 
fungsional setelah 
melakukan  
intervensi salama 4 
minggu 
Kelompok 2 
Kombinasi 
kinesiotaping dan 
myofascial Release 
        Keterangan : 
: Tidak diteliti 
: Teliti 
Bagan 3.1 Kerangka Konsep Penelitian 
Variabel Confounding 
- Inflamasi
- Bengkak
- Infeksi
- Rupture
- Fracture
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B. Hipotesa 
1. H0 : Tidak  ada  pengaruh  kombinasi   myofascial  release   pada    
Intervensi  kinesio   taping   terhadap   peningkatan   aktifitas   
fungsional  pasien  risiko  osteoarthritis  lutut  di  Puskesmas  
Kendal Kerep Kota Malang. 
2. H1 :  Ada pengaruh kombinasi  myofascial release  pada  intervensi  
kinesio taping terhadap peningkatan aktifitas fungsional pasien   
risiko osteoarthritis  lutut  di  Puskesmas  Kendal  Kerep Kota   
Malang. 
 
